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1 Ce numéro 10.2 d'Éducation & Didactique comprend un dossier organisant un dialogue
entre Neil Mercer et des chercheurs français de différentes sensibilités théoriques. Les
autres articles sont proposés par des didacticiens de différents domaines : littérature,
mathématiques, physique.
2 Dans l'éditorial du numéro 10.1, nous annoncions espérer contribuer au développement
d'une pensée didactique,  dans l'ouverture aux autres sciences de la culture et dans la
spécification de son projet scientifique. Le dialogue instauré dans ce dossier, que nous
voulons  poursuivre  dans  la  revue,  et  la  variété  épistémologique,  théorique,  et
méthodologique des articles proposés, nous semblent de bons moyens pour cela. Nous
invitons les lecteurs de la revue à nous faire connaître leurs points de vue sur cette
assertion, aussi bien qu'à nous suggérer d'autres voies.
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